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Angst voor 'vloedgolf' van Polen werkt averechts 
Denk na over sociaal stelsel dat ruimte biedt voor flexibele, gemotiveerde werknemers uit 
binnen- en buitenland 
 
De angsthazerij over 'vloedgolven' Poolse werknemers die ons land zullen overspoelen 
geeft aan dat politici geen raad weten met de flexibilisering van de Nederlandse 
arbeidsmarkt, meent Roos Pijpers. Zij pleit voor een vrije arbeidsmarkt. 
 
'Help, daar komen de Polen!', schreven de SP-ers Jan Marijnissen en Jan de Wit 
onlangs in NRC Handelsblad. Volgens hen zal de Nederlandse arbeidsmarkt binnenkort 
overspoeld worden met goedkope arbeid uit Polen, Tsjechie en andere nieuwe lidstaten 
van de Europese Unie. Werknemers uit nieuwe lidstaten hebben nu nog een 
tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig om legaal in Nederland te kunnen werken. In 
mei beslist de regering of de grens open gaat voor deze mensen. 
De stelling van Marijnissen en De Wit klopt niet. De Polen zijn er namelijk allang, 
ondanks de gesloten arbeidsmarkt. Dat heeft twee oorzaken. 
In de eerste plaats werkt de dichte arbeidsmarkt illegaliteit in de hand. Naar schatting is bijna 
40 procent van alle illegale werknemers in Nederland afkomstig uit Oost-Europa. Velen van 
hen werken onder erbarmelijke arbeidsomstandigheden en krijgen naar onze maatstaven 
slecht betaald. En het is oneerlijke concurrentie voor Nederlandse bouwvakkers, inpakkers en 
champignonplukkers, die vaak het minimumloon verdienen. 
Minstens zo belangrijk, maar minder bekend, is dat er door slimme ondernemers creatief 
wordt omgegaan met de TWV- plicht. Zo zijn er gespecialiseerde uitzendbureaus die 'Duitse 
Polen' naar Nederland halen. Dat zijn mensen uit Poolse gebieden die vroeger bij Pruisen 
hoorden. Ze hebben een Duits paspoort en mogen daarom zonder belemmeringen als 
uitzendkracht aan de slag. 
Ook worden er juridische constructies bedacht om Polen binnen te sluizen. Zo kent de 
agrarische sector de beruchte 'Polen- constructie': een agrarische ondernemer verkoopt zijn 
oogst aan een zelfstandige Poolse onderaannemer. Op papier verricht die de 
oogstwerkzaamheden. Dan is er geen TWV nodig. Maar in de praktijk blijft de werkgever op 
de werkplek en deelt instructies uit. Volgens de arbeidsinspectie is er dan gewoon sprake van 
loondienst, en daarvoor is wel een TWV vereist. Daarom leidt dit soort constructies vaak tot 
rechtszaken. Andere bedrijven kunnen dan weer gebruik maken van de jurisprudentie die hier 
uit voortkomt. In feite is het de rechtbank die de belangrijkste beslissingen neemt over arbeid 
uit nieuwe lidstaten. Niet Den Haag. Kortom, de gesloten arbeidsmarkt verleidt ondernemers 
om de mazen van de wet op te zoeken. 
Als in mei de grenzen toch opengaan, kunnen Polen dus legaal in Nederland werken. Het is 
een groot misverstand dat ons land dan wordt overspoeld met goedkope arbeid. Legale Polen 
in Nederlandse loondienst krijgen namelijk hetzelfde nettoloon als Nederlanders. Nettolonen 
zijn immers wettelijk vastgelegd in CAO's. Wel kan het brutoloon van Poolse werknemers 
lager uitvallen omdat de coordinatie van belastingheffing en sociale premies tussen Nederland 
en Polen slecht geregeld is. Zo kan het dat een Pool sociale premies in Nederland moet 
afdragen, maar geen inkomstenbelasting. Dat scheelt de werkgever geld. 
Maar het is niet waar dat werkgevers de voorkeur geven aan (legale) Poolse werknemers 
enkel en alleen omdat ze in sommige gevallen kunnen besparen op loonkosten. De 
belangrijkste reden is hun motivatie. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Juist omdat 
Polen thuis minder kunnen verdienen nemen ze hier graag een fysiek zware of eentonige baan 
aan. En juist omdat ze het liefst zo snel mogelijk weer naar huis gaan werken ze hard en 
efficient. 
De angsthazerij over 'vloedgolven', 'massa's' en 'horden' Polen geeft aan dat politici niet goed 
raad weten met de flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt. Aan de ene kant willen ze 
behoud van een ingewikkeld sociaal stelsel dat 'eigen werknemers' beschermt tegen allerlei 
vormen van onzekerheid. Maar aan de andere kant vragen ze zich af of dat stelsel eigenlijk 
nog wel past in een tijd waarin het voor iedereen moeilijker wordt om een vast contract te 
krijgen. 
In de strijd om de laagste productiekosten wordt de factor arbeid steeds meer uitbesteed, 
'geoutsourced'. Arbeid wordt tijdelijk gemaakt. Wordt die strijd verloren, dan kan een bedrijf 
beslissen om naar het buitenland te vertrekken. Naar Polen bijvoorbeeld. 
De regering doet er goed aan om in mei de arbeidsmarkt open te stellen voor werknemers uit 
nieuwe lidstaten. Het sluiten van de grens werkt averechts. In plaats van zich bezig te houden 
met goedkope angstpolitiek, moeten politici in Europees verband nadenken over een sociaal 
stelsel dat ruimte biedt voor flexibele, gemotiveerde werknemers uit binnen- en buitenland. 
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